






























yijklmnopq =μ+ Bi + Dj + Xk + Yl + (Sm) + Mn
+ Ho + Rp + (Bi×Dj) + (Yl×Sm)
+ b1(Aijklmnopq _A)
+ b2(Aijklmnopq _A)2+ eijklmnopq
ここで，yijklmnopq =各形質の観測値，μ=各形質の集
団平均，Bi = i番目の種雄牛の母数効果，Dj = j番目
の種雌牛の母数効果，Xk = k 番目の性の母数効果，
Yl = l 番目の出生年の母数効果，Sm = m 番目の出生
季節の母数効果（出生月に有意がみられない場合に
モデルに加える），Mn = n番目の出生月の母数効果，
Ho = o 番目の除角の有無に関する母数効果，Rp = p
番目の鼻環装着に関する母数効果，Bi×Dj = i 番目































形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
平均（cm） 84.4 88.5 81.9 36.8 21.5 21.4 
標準偏差（cm） 4.44 4.67 6.33 2.55 2.86 1.65 
変動係数 0.05 0.05 0.08 0.07 0.13 0.08
v幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
25.2 14.7 28.3 99.0 11.7 81.31） 
1.89 1.54 1.95 6.54 0.85 15.401） 
0.07 0.10 0.07 0.07 0.07 0.19
1）単位はkg
表１　３ヶ月齢時の形質に対する基本統計量（n＝697）
形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅 
平均（cm） 107.1 109.0 115.1 52.0 32.8 33.4 
標準偏差（cm） 4.69 4.59 6.63 3.24 4.34 2.21 
変動係数 0.04 0.04 0.06 0.06 0.13 0.07
v幅 座骨幅 尻長 胸囲 管囲 体重 
35.3 21.3 39.0 140.0 14.6 226.71） 
2.16 1.79 2.49 7.50 1.00 31.391） 
0.06 0.08 0.06 0.05 0.07 0.14
1）単位はkg
表２　８ヶ月齢時の形質に対する基本統計量（n＝688）
WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW DG
＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
NS NS NS ＊ NS NS ＊＊ NS ＊ NS ＊＊ NS NS
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
＊＊ ＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ NS NS ＊＊＊ NS ＊＊＊ NS
NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
＊ NS NS NS NS NS NS NS NS NS ＊＊ NS NS
＊ ＊＊＊ NS NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS NS ＊＊＊ NS ＊＊ NS
NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS














（略号）WH : 体高，HH : 十字部高，BL : 体長，CD : 胸深，CW : 胸幅，HW : 腰角幅， 
　　　　TW : v幅，PBW : 座骨幅，RL : 尻長，HG : 胸囲，CC : 管囲，BW : 体重， 
　　　　DG : 一日平均増体量． 
　　　　SIR : 種雄牛，DAM : 種雌牛，SEX : 性，BY : 出生年，BM : 出生月，BS : 出生季節， 
　　      DEH : 除角，NOR : 鼻環装着，PARI-L : 産次数の１次回帰，  



















WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW DG PWG 
＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
NS NS NS ＊＊＊ NS NS ＊＊ NS NS ＊＊ NS ＊＊ NS ＊＊
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ NS NS ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
NS NS ＊ NS NS NS ＊ ＊＊ NS NS NS NS NS NS
NS NS － NS NS NS － － NS NS NS NS NS NS
NS NS NS ＊＊＊ NS ＊＊ NS NS NS NS NS NS NS NS
＊＊ ＊＊ NS NS NS NS NS NS NS NS ＊＊ ＊ ＊ ＊
NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
＊＊＊ NS NS NS NS NS NS NS ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ NS NS
＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊ NS ＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊＊ NS NS














１）＊＊＊：P<0.001，＊＊：P<0.01，＊：P<0.05，NS： Not significant，－：Not estimated． 
（略号）WH : 体高，HH : 十字部高，BL : 体長，CD : 胸深，CW : 胸幅，HW : 腰角幅，TW : v幅， 
　　　　PBW : 座骨幅，RL : 尻長，HG : 胸囲，CC : 管囲，BW : 体重，DG : 一日平均増体量， 
　　　　PWG : 離乳後一日平均増体量． 
　　　　SIR : 種雄牛，DAM : 種雌牛，SEX : 性，BY : 出生年，BM : 出生月，BS : 出生季節， 
　　      DEH : 除角，NOR : 鼻環装着，PARI-L : 産次数の１次回帰，PARI-Q : 産次数の２次回帰， 
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図１　３ヶ月齢時および８ヶ月齢時の体高および体長に対する産次数の影響
